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Determinism and Free Will in the Age of Genetics:  
Theoretical-Legal Concerns About Predictive Genetic Tests
Abstract: The paper deals with the use of predictive genetic tests in medical research. 
I limit my discussion to those advances in genetics which try to overcome the limits repre-
sented by our genetic make-up, in particular by gene mutations that lead, or could lead, to 
the development of genetic diseases. Besides the ethical issues concerning the topic of the 
current discussion, the reader will also find an evaluation of the legal provisions elaborated 
at the different levels of the legal order (international, European, and national). The aim of 
this evaluation is to find out which model of Law is being adopted in bioethical issues like 
the one discussed in this paper. The paper underlines and argues how Law can contribute 
(and has already contributed at the different levels: International, European, and national) 
to value and to spread an ethics of responsibility. 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????Progetto Ferri???????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????Rule of Law?????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????mens rea?????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????? ??????????? ????????????? ???????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????
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Predictive genetic tests and genetic determinism
????????????????????????????hard????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????hard???????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????gene-environment interplay 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????environment??????????????????????????????????????????????????-
????????????environments?? ?????????? ??????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????hard??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????predict a susceptibility??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????-
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????constitutional ???????-
????????????????????????????? ??????? ???????? ????????? ?????????????????????????
???????????? ????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????occasional?????????????? ??? ?????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????motivation-
al????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????Constitutional?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
15? ?????????????????????????????????????? ??????????
16? ? ?? ??????? ????? ???????????? ????????? ????? ?????? ??????????????????? ??? ??????????? ?????
?????????????????? ???? ????? ??????? ?????????????? ?????????????? ???????????????????? ????
???????????????????? ??????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????? ????????????? ??????????? ?? ?? ????? 
?individuals to take advantage of genetic testing, technologies, research, and new 
therapies????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
?????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????
Some conclusions
?????????????????v???????????????????????????????? ????v???????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ????????????????-
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????
????????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?-
???? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????hard?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????? ????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????fact???????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????normative choice??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????? ???????? ????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????? ????????? ???????????? ??????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????? ??????????????????? ??????????????? ?????????????????????? ????????????????
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???? ?????????? ?????? ?????????????????? ??????????? ??? ????????????????????? ?????
????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
Normative compatibilism??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
De iure condito and de iure condendum???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????? ???? ??????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? -
iting their potential misuse??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????-
?????????????????????? ??? ???????????????????????????????
??? ????? ????????????? ???? ???? ??????????? ????????? ???????????? ???????? ?????????
?????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????
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Silvija Salardi
Determinizam i slobodna volja u veku genetike:  
teorijsko-pravna razmatranja prediktivne genetike
Apstrakt 
Tekst se bavi primenom prediktivnih analiza u medicinskim istraživanjima. Diskusija se 
odnosi samo na one vidove genetike kojima se pokušavaju prevazići ograničenja sadr-
žana u našem genetskom sklopu, pre svega ograničenja koja su izazvana mutacijama 
gena koja izazivaju ili mogu izazvati pojavu genetskih oboljenja. Pored etičkih pitanja 
vezanih za temu ove diskusije, tekst razmatra i pravna rešenja s različitih nivoa pravog 
poretka (međunarodni, evrospki, nacionalni). Cilj procene pravnih rešenja je da utvrdi 
koji je pravni model usvojen u sličaju bioetičkih pitanja kojima se bavi ovaj tekst. U tek-
stu se naglašava da zakon može doprineti (i već je na različitim nivoima i doprineo, me-
đunarodnom, evropskom i nacionalnom) a*rmisanju i širenju etike odgovornosti.
Ključne reči determinizam, slobodna volja, genetika, pravna regulativa u oblasti pre-
diktivne genetike.
